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RESUMEN 
Se ha estudiado la dieta d e s .  aluco en una zona de campifia donde esta especie parece sustituir a 
T. ulhu, no sólo en el territorio de caza, sino también en los posaderos y nidos, asociados a las 
habitaciones humanas. Se ha comparado la muestra de egagrópilas recogidas con otros tres lotes 
pertenecientes a lechuzas d e  otras tantas localidades prrjximas. comprobándose el alto grado d e  
competencia que supone la  convivencia d e  ambas especies y la  mayor diversificación d e  la dieta del 
cárabo. 
Las relaciones d e  carácter trófico d e  ambas especies, al igual que  los valores absolutos d e  los 
espectros alimrntirios, incluyen a ambas especies en las comunidades d e  estrigiformes centroeuro- 
peas, diferenciiindi!>e notablemente d e  la comunidad mediterránea. 
Por último Jr (.limprobú que la variacitin local d e  la dieta d e  lechuza puede Negar a ser superior 
que la diferencia observable entre ambas especies en territorios d e  caza equivalentes. 
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The  diet of S. n open field, where this species seems subtitute to T. u, udied. 
We have comparea rne puiets  sample collected with tree otlier ones of barn owi in lnree near 
localities. veiyfying the Iiigli degree of competence ~ l i a t  involves both species living together, as well 
as the higher diverxification in the Tawny owl diet. 
Tha trophic relationships between these species and the absolute values of iheir food make these 
species beiong to the europcan owl communitv, and diffrenciate them of' the mediterranean one. 
Lastly, ihe variation of tI at different localities is greater than the difference 
between the diet ol' two ment rould hunt a t  the same hunting field. 
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El 28 de abril de 1980 fue localizada una pareja d e  cárabos criando en una 
nave industrial (un lavadero de mineral cerca de  la desembocadura del río 
Espasa), a poca distancia d e  la localidad d e  La Isla (Colunga), donde s e  recogió 
un lote de  egagrópilas. En el mes d e  septiembre s e  Uev6 a cabo una nueva 
recogida d e  material menos reciente, ya que, según nos informaron, las aves 
habían abandonado el lugar poco tiempo después de  nuestra primera visita, al 
ponerse d e  nuevo en funcionamiento la citada planta industrial. 
El paisaje circundante es el típico d e  la llanura costera asturiana; una franja 
d e  anchura variable y d e  escaso relieve, sobre la que s e  asienta un complejo 
sistema de cultivos, prados, setos d e  linde y pequeños bosquetes, en su mayor 
parte d e  Eucalipto; lo que constituye tina unidad paisajística que en la terminoln- 
gía francesa recibe el nombre d e  hocage atlántico. 
Tras buscar en los alrededores algún posadero que nos suministrara egagró- 
pilas d e  lechuza, las únicas estrigiformes d e  tamaño medio cuya presencia pudo 
ser  constatada con seguridad en tres lugares próximos (La Isla, Coceña y La 
Poledura) fueron d e  nuevo cárabos, asociados a las habitaciones humanas y en un 
paisaje d e  caza característico d e  la lechuza común en Asturias. 
A fin d e  comparar los resultados d e  los análisis d e  las egagrópilas recogidas 
(Tabla 1), con los de  Tyto alba, tuvimos que recurrir a tres lotes obtenidos en 
Villaviciosa (17 Km al Oeste), Ribadesella (13 Km al Este) e Infiesto (18 Km al 
Sur); lo que nos permitió comparar, con un margen de  seguridad mayor, la 
posible especializacitjn trófica de  cada especie, aceptando a priori la influencia 
del territorio d e  caza y l a  disponibilidad d e  las presas en la dieta d e  estas 
estrigiformes, fenómeno ya constatado en diversas ocasiones (GLUE, 1967; S A I Y ~  
GIRONS y MARTIN, 1973; FAST y AMBROISE, 1976; LOVARI et ul. 1976). 
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Para el estudio comparativo d e  los regímenes alimenticios hemos calculadn la 
amplitud d e  la componente trófica del nicho en cada una me- 
diante la fórmula W = eH, donde H es l a  función d e  Shanoi VDEL 
y BOURLIERE, 1979). 
También hemos calculado el solapamiento del nicho trófico en ues- 
tras obtenidas, no agrupadas por especres, sino considerando cat omo 
independiente d e  las demás, mediante las siguientes eciiaciones de  coeiicientes 
de  competencia: n 
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El índice [l] ( M A C . ~ R T I ~ ~ R  y LEVINS, 1967) nos da una medida simétrica del 
solapamiento del nicho entre especies, mientras que el [2] (en LEVINS, 1968) 
expresa el solapamiento de  forma asimétrica, indicando la importancia relativa 
nl ie  tiene para cada especie. Hemos utilizado el índice simétrico [l] por ser más 
niente (MAY, 1973), sirviéndonos del asiméti nente pa arar 
,os datos con los de  HERRERA e HIRALDO (1976 
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TABL 
Relación completa d e  las presas encon 
A 1 
tradas i egagróp ilas d e  S1 
Presas ?'o 
Crocidiirn rrissrila 9,5 
Crocidur<z srrat~eolens 3 
Sorex minritris 1 
Sorer roronatrrs 16 
Tnlpa aff. cneco 0,8 
Rhinolophrrs cf. eirryale 0 4  
Uityn~):s I ~ s i t r ~ n i r r ~ . ~  40 15,2 
Microrur agrrstis 20 7,5 
Ilicrornys minutus 2 0.8 
4poiiem1t.s sp. 51 19,5 
KUIIIIS  nnniegici~s 0 4  
Turciris s l ~  0 3  
Pequeños Paseriformes 08 
Lnrrrtn rf. srhrriberi 0 ,4 
Podorcis mirralis 0,4 
Anuros 3 
Crillus campesrris 13,3 
Lucuni<s renlris 1,s 
Typhoerts fyphoem 4 
Melolontinos 0.4 
Steropus rnndidrrs 1 
Silphri sp. 1 
- 
RESULTADOS Y DISCUSION 
La alimentación más diversificada, según los valores obtenidos d e  W, co- 
iresp( 
insect 
Srrix uluco, a cal 
dieta (Fig. 1). 
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EI solapamiento d e  la muestra d e  La Isla con las otras tres es bastante alto 
(Tabla 11), con u n  valor medio ( %, alcanzándose el máximo coeficiente 
con respecto a la muestra d e  Ini que sin duda es dehido a la estructura 
similar de  la fraccicín de  mamífc 
., ,esar d e  la reducción que presentan los 
sorícidos en la muestra de cárabo. Menor solapamiento presenta con respecto a 
Villaviciosa 
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Fig. l.-Histopama de frecuencias de las distintas presas de S t n x  almo (La Isla) y Tyto alba 
(Villaviciosa, Ribadesella e Infiesto). 
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Villaviciosa, a pesar d e  ser una muestra cualitativamente muy similar en cuanto a 
ises d e  alimento consideradas. . 
as muestras pertenecientes a T. alba presentan entre sí, lógicamente, un 
utayui índice d e  solapamiento simétrico (valor medio 92,5 %), aunque es impor- 
tante señalar que la comparación d e  muestras d e  Ribadesella y Villaviciosa 
arrojan un índice inferior al obtenido con las muestras d e  La Isla e Infiesto. La 
relación d e  valores expuestos en l a  Tabla 11 nos lleva a dos conclusiones parcial- 
TABLA 11 
aviapamiento simétrico del nicho alimenticio entre iay cuatro muesrras ariaizadas 
mediante el índice de MacArthur y Levins 
Villaviciosa Ribadesella Iníiesto 
O, 886 La Isla 
0,908 Villaviciosa 
0,988 Ribadesella 
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mente equivalentes: La  variación del alimento de  la lechuza según las localidades 
es tan grande que puede llegar a ser mayor que entre dos especies tróficamente 
próximas (lechuza y cárabo), o bien, expresado d e  otra manera; una lechuza que 
compartiera de  forma absoluta su territorio d e  caza con un cárabo, tendría su  
nicho trófico incluido en el d e  éste. La fuerte competencia entre ambas especies 
podría explicar, en virtud del principio de  exclusión, que en los 6 Km2 estudiados 
de un epresentativo del e caza de  la lechuza, haya: Pro- 
bado.1 cia d e  al menos dc , d e  cárabo en cría y no hay iido 
dernos~rar ia presencia d e  ningún ejalripiar d e  T. alba. 
Con respecto a la alimentación d e  la lechuza común en Asturias (datos 
propios no publicados), en  las muestras representadas en 1aFigura 1 s e  aprecian 
algunas características ciiyo comentario puede ser de  interés. En primer lugar, en 
toda Asturias los topos forman parte, de  forma constante aunque escasa, del 
régimen alimenticio de  esta especie; lo que sólo puede explicarse por la mayor 
permanencia d e  las formas occidentales del género Talpa en la superficie del 
suelo e ella, al alcance del predador, ya que dada la edad d e  las presas, 
así co arición en las egagrópilas a lo largo d e  todo el año, no limitan su 
capturahilidad a la expansión postgenerativa, como había comprobado SOUTHERN 
(1954) en Inglaterra. Las aves, anfibios e insectot :mpeñan I d e  
importancia; así por ejemplo, las primeras s6lo ; proporci, una 
cierta importancia en ausencia de  los mamíferos que constituyen sus presas 
habiti; as urban 1; los anu n la 
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lechui azan en nas  costc : en 
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alba en la región mediterránea (Lovi\~r et al . ,  1976), apenas tienen significación 
alguna en cuanto a biomasa en el Norte de  España. 
No sólo los datos d e  alimentaciGn d e  la lechuza en Asturias difieren notable- 
mente d e  los de  la  España mediterránea, asemejándose a los d e  Europa Central (a 
excepción d e  l a  casi duplicación del porcentaje d e  insectívoros, posiblemente 
relacionada con la suavidad d e  los inviernos del clima atlántico en esta latitud), 
sino que,  tanto los datos d e  amplitud de  nicho como los d e  solapamiento relativo 
d e  ambas especies están mucho más próximos a los valores dados por HERRERA e 
HIRALDO (1976) para las comunidades d e  estrigiformes d e  Centroeuropa que a los 
del área mediterránea (Tabla 111). 
TABLA III 
Valores comparativos d e  los diversos parámetros relativos al nicho alimenticio 
citados ( :n el text 
ropa 
tnrr.4na.i 
o, d e  las tres comunidades que s e  señalan. Los subíndices C y L 
je refieren respectivamente a S. aluco y T. alba 
WP Wl de-1 ' a'l-c 
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Centro Eu 5,84 4,m 0,764 0,057 
Asturias 5,81 4.50 0,783 0,928 
Area Medi A ~n 5 8 8  , 0,166 0,246 
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